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   Zyklen  Zeit  Temperatur 
Initiale Denaturierung   1  2 min  94°C 
     
Denaturierung  35  30 s  95°C 
Annealing  35  30 s  55 ‐ 72°C 
Elongation  35  30 s ‐ 3 min  72°C 
     
terminale Elongation  7 min  72°C 









































































Analytisch        Klonierung       
DNA   2µl*     DNA   15µl*    
Enzym 1  0,3µl     Enzym 1  0,5µl    
Enzym 2  0,3µl     Enzym 2  0,5µl    
Puffer 10x  1µl     Puffer 10x  2µl    
Wasser (dH2O)  6,4µl     Wasser (dH2O)  2µl     
Gesamt  10µl     Gesamt  20µl    
           
Durchführung  Durchführung 
Verdau  37°C  20 min  Verdau  37°C  40 min 


























































































































































































































Durchführung  Zyklen   Zeit   Temperatur   Anstieg/Abfall  Messung 
Denaturierung  1  10 min  95°C  20°C/sek  keine 
     
Annealing/Amplifikation  40  10 sek  95°C  20°C/sek  keine 
   30 sek  60°C  20°C/sek  einfach 
     
Schmelzkurve  1  0 sek  95°C  20°C/sek  keine 
   1 min  65°C  20°C/sek  keine 
   0 sek  95°C  0,1°C/sek  kontinuierlich 
     



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PSA1374    TAAattgaagtaataaaaacacctcctacgtgattatatgtaggaggtgtttttTTGAAG 
PSA1418    AAAATAAaagtaaaaccactcgctcagacgtgtataaagttgaggagtggttttaTTGTA 
PSA0858    gctgaaaaagtaatagtagttaaacttacgtgtaatattttgaggtgaagatATGTTAGT 
 
PasSA1138  ctttttgaagtagtcttcatctttttcacgtgtattattataaccggaagattcatcatc 
PasSA0511  aaataaagagtaatttaaaatatcattccgtgtattaaagtgaatggaaatgattagtta 












      ------------>                   <------------ 
PsigH TATTAAACTAACCTTAAATTTTAGATAGAAGGGGTTAGTTTAATATTTGAAATACGATTT  
 




















































                          -------------->          <-------------- 
PSA1374 TAAattgaagtaataaaaacacctcctacgtgattatatgtaggaggtgtttttTTGA 
 
                      ---------->                       <-----------  
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